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采用 RS A 公钥密码
,
也允许使用 EC C 或 DSA
。
算法实现要符
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C aP p 为应用程序数字签名 ;






R a p p 为应用程序所需资源列表 ;
Clav p 为 M IM 第一次获取程序信息时所生成的数字签名 ;
CRa p 为实时生成的程序数字签名 ;









并为它生成初始的数字签名 Cl aP p
,
储存到 IU M 中
,
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